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AÑO X V 1.° DE MARZO 1926 NÚM. 316 
flom PARROQUIAL DE ALORA 
Se publicará los días I y 15 de cada mes, 
con permiso de nuestro Exorno. Prelado 
Precio de suscr ipc ión: Cualquier limosna 
para las obras sociales de la Parroquia 
R El Y 
El Papa con su autoridad suprema 
establece una Fiesta para proclamar y 
glorificar a J e sús de modo especial como 
Rey de las naciones y sociedades. 
No debe ser el reinado de Jesús motivo 
de recelo o suspicacias a los Reyes y 
poderes legítimos de la tierra, que como 
dice la Iglesia al envidioso rey Herodes: 
TVo quita reinos mor ía les 
El que los da celestiales, 
sino más bien motivo de honor, confianza 
e imitación. 
Pero lo que más interesa a todos los 
vasallos de este gran Rey inmortal, indi-
viduales y colectivos, es saber y enterarse 
bien que, siendo Rey desde la eternidad 
y por todos los tí tulos, quiso hacer trono 
de su soberanía en la tierra una cruz áe 
palo y prefirió, como dice San Fulgencio, 
^reinar vioo, triunfar muerto. ¡Sacrificado 
Por sus vasallos!.... 
¿Y no os parece que sólo un Rey 
''iniciado por amor tiene derecho a que la 
ky substancial de su reinado y la esencia 
de todas las relaciones de súbditos con su 
Rey entre sí sea el amor? 
Se habla de desarme, de paz universal, 
sociedad de naciones, de relaciones 
Ardíales entre los pueblos ¿Sin acatar 
a Cristo crucificado Rey universal de 
feyes y de pueblos? 
¡Que no se cansen en buscar amor 
"niversal sin El ! . . . . 
ANUEL GONZÁLEZ, OBISPO DE MÁLAGA 
DE LJ SANTl 
Siguiendo fielmente las disposiciones 
de la Orden del Santo Redentor, según 
las cuales debe de hacerse una renova-
ción de la Misión al año de haberse 
dado és ta , los RR. PP. Saturnino Martín 
y J o s é M.a Ibarrola vienen a esta villa 
en el día de hoy, llegando a las tres 
de la tarde a la Iglesia de la Vera Cruz, 
en donde se organizará la procesión, 
como el año pasado. 
B a s t a r á recordar los trabajos apos-
tólicos de estos infatigables Misioneros, 
para que los hijos de Alora le tributen 
un recibimiento digno de los que vienen 
en el nombre del Señor , y sobre todo 
para que el pueblo entero acuda al tem-
plo a oir la palabra de Dios. 
Nuestro Señor Jesucristo los envía, 
«Venid a oídles.» Ayer precisamente re-
fería el Santo Evangelio que tomando 
Jesús consigo a Pedro, Santiago y Juan 
su hermano, subió con ellos a un ele-
vado monte y se transfiguró ante ellos. 
Su rostro resplandeció como el sol y 
sus vestidos quedaron blancos cual la 
nieve. Y he aquí que al mismo tiempo 
se les aparecieron Moisés y Elias ha-
blando con t i . Y levantando Pedro la 
voz, dijo a J e s ú s : «Señor, bueno es es-
tarnos aquí; si quieres, construyamos 
tres tiendas de campaña, una para tí , 
otra para Moisés y otra para Elias .» 
Estando todavía hablando, una nube res-
plandeciente les cubrió y salió de la 
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nube una voz que decía: Este es mi 
Hijo amado en quien he colocado mis 
delicias; escuchadle, etc., etc. 
Pues ahora en este santo tiempo, 
con motivo de la venida de estos refe-
ridos Padres, escuchemos la voz de Dios, 
que nos enseña los Sacramentos que 
debemos creer y observar; que nos re-
cuerda los Sacramentos que debemos 
de recibir y las virtudes que debemos 
de practicar. Mirad, hermanos, que el 
Señor ha instituido su palabra para que 
sea principio de salvación y tendremos 
que dar estrecha cuenta a Dios, en su 
día, de haberla despreciado y de haber 
malgastado los medios que nuestro D i -
vino Redentor ha puesto a nuestro al-
cance para transfigurarnos ahora en la 
tierra de pecadores en justos, obser-
vando una buena y santa conducta y 
una vida ejemplar, y después conseguir 
la transfiguración gloriosa en el Cielo 
por siglos sin f in. 
Todos quedan invitados para recibir 
a los RR. PP. Misioneros; dignas auto-
ridades, Asociaciones piadosas y el pue-
blo f ie l . 
LOS SIETE DOMINGOS DE SAN JOSÉ 
Cuando no sea posible recibir la Sa-
grada Comunión en alguno de ellos, 
pero sí cumplir los otros ejercicios, 
comulgando el Lunes u otro día de la 
semana, refiriéndola al mismo y con la 
intención de continuar los Siete Domin-
gos, acogiéndose a lo que dice el Ca-
non 931, que la Confesión y Comunión 
pueden hacerse en la octava siguiente 
al día en que es t á concedida la indul-
gencia, no se interrumpen y por tanto 
no tienen que empezarse de nuevo. 
OCASION DE MERECIMIENTOS 
¿Por qué Dios me aflige de este modo? 
¿Qué pecado he cometido para que me 
haga sufrir tanto? 
Si te has hecho alguna vez esta pregun-
ta, oye la respuesta que da el clásico 
P. Ribadeneira. 
Suele, otrosi, nuestro S e ñ o r envhr 
trabajos para acrecentar los merecimien-
tos de las personas a qu e i los envía, 
y enriquecer su Iglesia de maravillosos 
ejemplos, que dejan con su paciencia y 
santidad, como lo vemos en Job y en 
Tobias, a quien dijo el ángel S. Rafael: 
«Porque eras agradable a Dios fué nece-
sario que la tentación te probase.» 
Malaquias,hablando de los justos, dice: 
Colarlos ha y purgarles ha como se purga 
la plata. 
Preguntas hechas 
a uno de los siete sabios de Grecia 
• ^ 
1.a 
3.a 
4 a 
5. A 
6. a 
7 A 
10.£ 
Q u é cosa es la más antigua? 
Q u é cosa es la más bella? 
Q u é cosa es la más grande? 
Qué cosa es la más cómoda? 
Q u é cosa es la mejor? 
Q u é cosa es la más veloz? 
Qué cosa es la más sabia? 
Qué cosa es la más poderosa? 
Qué cosa es la más fácil? 
Q u é cosa es la más difícil? 
RESPUESTAS DEL SABIO GRIEGO 
1. a Dios es lo más antiguo, porque 
siempre ha sido. 
2. a E l mundo es lo más bello, por-
que es obra de Dios. 
3. a E l espacio es la cosa más gia"' 
de, porque las comprende todas. 
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4. a La esperanza es lo más cómodo , 
porque perdidos todos los bienes, queda 
ella sola. 
5. a Nada hay mejor que la virtud, 
porque sin ella no hay cosa buena, 
6. a No hay cosa más veloz que la 
mente del hombre, porque en un ins-
tante recorre el universo. 
7. a Lo más sabio es el tiempo, por-
que todo lo enseña . 
8 a La necesidad es poderosa, por-
que todo lo vence. 
9.a Nada más fácil que ífor co/zse/os. 
10.a Nada más difícil que conocerse 
a sí mismo. 
UJ1 XJ O ZEñL- I B O I T ^ S 
:~S-5 
Hablad poco y con dulzura, poco y con 
bondad, p o c o j con sencillez, poco y con 
amabilidad. 
Una libra de sufrimiento vale más que 
una libra de acción. 
Llenad vuestro corazón de valor y 
vuestro valor de confianza en Dios. 
Dejemos pasar lo que pasa, y no nos 
aficionemos más que a lo eterno. 
Las aflicciones de esta vida son las 
flores que preludian los frutos de la gloria. 
Es preciso que los hombres tengan 
paciencia unos con los otros, y los más 
valientes son los que toleran mejor los 
defectos de los demás . 
SAN FRANCISCO DE SALES 
~ /¿0> ?i? ?^ ?J> *¡ ^ > V*, ^ V*» W. ^ * * S ^ * ^ i"» 
INDICADOR PIADOSO 
MES DE MARZO 
Día 6: primer Viernes de mes.— 
Comunión general y Ejercicios del Apos-
tolado de la Orac ión . 
Día 7.—Comunión general y Ejerci-
dos de la Asociación de las Hijas de 
^ar ía . 
ADORACIÓN NOCTURNA 
Cuenfa del año 1925 
C A R G O Ptas. 
Existencia del afío anterior . 
Colecta de socios uctivos . 
Suscripción de ídem idem . 
Idem de socios hoaorarios . 
Venta de material de adoradores 
Suma. . . 
D A T A 
Suscripción a La L á m p a r a 
Ofrendas reglamentarias , 
Estipendios de Misas , . 
Idem de cera gastada . . 
Idem de órgano , . , : 
Idem de acólito . . . . 
Material de la Sección . 
Idem de adoradores, . . 
Portes y correspondencia. 
Comisión por cobro a honorarios 
Dos cajas de velas y cirios. 
Gastos extraordinarios. . , 
Suma. . . 
199.70 
34.90 
22.15 
329.75 
7.25 
593.75 
5 . -
10 — 
20.— 
51 — 
10.— 
5.— 
18.05 
26.60 
6.05 
65.15 
306.10 
37.60 
560.55 
B A L - A r M C E 
Cargo 593.75 
Data 560.55 
Existencia en efectivo. 33 20 
Este extracto es tá tomado de la cuenta 
detallada, que con sus justificantes se ha-
lla a dispusición de los Sres. Adoradores, 
para su examen y reparos. 
» ^ '7->;-s> - > « ; « c< <g-;<^  < ^ 
El Bautismo es un espiritual nacimiento 
en que se nos da el ser de gracia y l a 
insisnia de cristianos. 
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ipuntes lislóricos de llora 
(Continuación) 
Los matrimonios fueron 698 corres-
pondiendo 28 a! término medio. El má-
ximun llegó a 41 en 1668 y el nunimun 
fué de 18 en 1654. 
Las defunciones ascienden a 1151, 
siempre incompletas, particularmente en 
1651 y principios de 1653. 
En los Libros Registros aparece un 
asiento, fecha 22 de Mayo de 1656, 
donde consta que había amanecido una 
mano clavada en la Plaza, que dijeron 
ser de Diego de Cuenca, siendo ente-
rrada en SH sepultura, y otros muchos 
de muertes violentas. 
En 8 de Mayo de 166!, Juan Ramí-
rez, hijo de José Ramírez, fué muerto 
por Sebast ián Gi l , su primo hermano, 
mandándole su padre decir cinco Misas 
de cuerpo presente; pero era tal la 
manera de ser de la gente en aquel 
tiempo, que a los seis años del homi-
cidio, se presen tó al Colector una her-
mana del interfecto manifestándole, y 
así lo consigna, «que el Sábado en la 
noche del 19 de Noviembre de 1667, 
oyó una voz que decía: ¡Elvira!, di a 
padre que estoy en penas mayores y 
mande decir por mi alma 33 Misas a la 
vida de Cristo, 8 a Nuestra Señora del 
Rosario, 5 de Pasión y 5 de la Santa 
Resurrección.» Se le aplicaron inme-
diatamente. (Folio 54 vuelto del Libro 7.°.) 
En 1.° de Octubre de 1661, fué 
muerto Juan de Flores por Alonso Ro-
mero (el Bermejo), y a és te a los tres 
días le mataron en Cár tama . 
En 9 de Julio de 1665, a Juan Fer-
nández del Castillo le mataron dur-
miendo, y D.a Leonor de Bergara, su 
madre, y Bartolomé Sánchez Gabriel, 
su cuñado, le costearon 23 Misas de 
cuerpo presente y otras varias. 
En aquel desdichado periodo, que 
recuerda las luchas de los bandos for-
niados por los Seño re s Feudales en 
siglos anteriores, lucharon aquí las fa-
milias de los Torremochas y Villafuen-
tes, que no detallamos por no ser lugar 
oportuno, pero en las que llegaron al 
nefasto día 16 de Septiembre de 1665, 
en el que viniendo a las manos, murie-
ron a hierro nueve personas, y siendo 
impotentes las autoridades, cuenta la 
tradición, que los S í e s . Curas sacaron 
a la calle Su Divina Majestad para con-
tenerles, dando motivo a que en el 
mes de Octubre siguiente, al fallar la 
Chancillería de Granada las dos causas 
formadas al efecto, impusiera siete penas 
capitales; cuyos hechos y otros análo-
gos, acaecidos en los pueblos inmedia-
tos, fueron una de las causas principa-
les para que D.a Mariana de Austria, 
la Reina Gobernadora, expidiera en Ma» 
drid a 29 de Agosto de 1666, la Real 
Cédula creando el Corregimiento de las 
cuatro villas de la Hoya de Málaga. 
Las personas principales que murieron 
en aquel per íodo, fueron los Beneficia-
dos Franoisco Lucas Moyano, y el Ba-
chiller Juan Lucas Moyano, conocido por 
el Comisario, el primero el 2 de Marzo 
de 1664, que tes tó nombrando Albaceas 
a D.a María Bootello, su hermana, y a 
Alonso Lucas Moyano, su sobrino, de-
jando 887 Misas; y el segundo, que fué 
Beneficiado 51 años y Comisario del 
Santo Oficio de la Inquisición, el 27 de 
Julio de 1666, dejando 590; y los Pres-
bíteros Pedro García Domínguez , Fer-
nando González Villafuerte, Martín G*1 
Menacho, que murió en Málaga , Sebas-
tián de Vera Truji l lo, Alonso Rodrí-
guez, Sacr is tán Mayor, Francisco RulZ 
de Padilla, Pedro Sánchez Ballenato y 
Juan Ramírez Romero. 
( Cont inuará) A. B . M . 
